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жÀвалось прицільною біопсією СО антральноо
відділÀтілашлÀн³а,ДПК.НаявністьНрпідтверджÀ-
вали двома методами: ба³теріос³опією маз³ів
відбит³івслизової,забарвленихзаРомановсь³им-
ГімзоютаÀреазнимтестом.
